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Ringkasan  
 
Sedulur daksa adalah sebuah kegiatan pembelajaran budaya jawa khususnya 
karawitan kepada orang-orang Tuna Daksa. Keterbatasan seseorang tidaklah menjadi 
suatu penghalang bagi seseorang untuk melestarikan budaya. Keinginan mereka 
untuk bisa mengembangkan bakat dan melestarikan budaya Jawa khususnya 
karawitan perlu diapresiasikan. Dan disinilah adalah wadah mereka untuk dapat 
mengapresiasikan yang menjadi keinginan mereka. 
Metode yang kami gunakan adalah berkerja sama dengan salah satu yayasan 
tuna daksa didaerah Surakarta, sanggar karawitan dan FIB UNS. Dengan mengisi 
kegiatan ataupun pembelajaran karawitan seminggu sekali kepada tuna daksa di 
yayasan dan sanggar karawitan. Dengan pemateri dari mahasiswa dan ahli karawitan 
dalam maupun luar FIB UNS, di akhir pertemuan karawitan akan diadakan kegiatan 
karawitan bersama di lingkup yayasan . 
Tujuan pengadaannya kegiatan ini adalah untuk menimbulkan kecintaan 
terhadap kebudayaan di hati Tuna Daksa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LatarBelakang 
Tunadaksa adalah Kelainan yang meliputi cacat tubuh atau kerusakan tubuh. 
Kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan. Kelainan atau kerusakan yang 
disebabkan oleh kerusakan otak dan saraf tulang belakang. 
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang tuna daksa pada 
tahun 2006 tercatat berjumlah kurang lebih  10% dari jumlah penduduk 
Indonesia (250 juta jiwa). Sedangkan Kementrian Kesehatan (Kemenkes,2010) 
menyatakan 3,11 persen  (6,7 juta jiwa)  dari populasi penduduk Indonesia  yang 
menyandang tuna daksa (harianjoglosemar.com). Menurut Direktur Keselamatan 
Transportasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan dari hasil 
analisa kecelakaan pada tahun 2010 sebanyak 67% dari korban kecelakaan 
berada pada usia produktif (22-50 tahun) (pikiran-rakyat.com). 
Karawitan adalah musik Indonesia yang berlaras pentatonis (dalam laras 
slendro dan pelog) yang garapan-garapannya sudah menggunakan sistimnotasi, 
warna suara, ritme, memiliki fungsi, sifat pathet, dan aturan garap dalam bentuk 
instrumentalia, vokalis dan campuran, enak didengar untuk dirinya maupun 
orang lain (Suhastjarja,1984) karawitan kini mulai dikenal di dunia, banyak anak 
bangsa yang kini mulai melirik dan ingin mencoba. 
Dizaman yang modern ini banyak orang yang masih menganggap sebelah 
mata orang-orang tuna daksa yang sebenarnya mereka memiliki kelebihan 
tersendiri. 
SEDULUR DAKSA adalah sebuah kegiatan pengenalan budaya 
jawa.Budaya jawa khususnya karawitan untuk orang-orang yang memiliki 
kebutuhan khusus seperti tuna daksa, memang benar kekurangan bisa membuat 
seseorang kehilangan percaya diri sehingga bakat merekapun tak tertuangkan. 
Disini “SEDULUR DAKSA” adalah wadah untuk orang-orang yang 
memiliki keterbatasan, bisa menuangkan keinginannya melestarikan budaya jawa 
khususnya karawitan. Dalam kegiatan ini kami harapkan orang-orang tuna daksa 
bisa ikut melestarikan budaya Karawitan dan percaya diri dengan bakat yang 
dimiliki.  
1.2 Rumusan Masalah 
Program kreatifitas mahasiswa ini dalam rangka memecahkan permasalahan : 
a. Bagaimana cara membekali seni karawitan kepada tuna daksa ? 
b. Bagaimana cara memberi pengetahuan tentang seni karawitan kepada tuna 
daksa? 
c. Bagaimana membuat belajar karawitan menjadi menyenangkan untuk siswa 
tuna daksa ? 
1.3 Tujuan 
a. Untuk membekali kemampuan karawitan kepada Tuna Daksa. 
b. Untuk memberi pengetahuan seni karawitan kepada Tuna Daksa 
c. Untuk menimbulkan kecintaan terhadap kebudayaan di hati Tuna Daksa. 
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 1.4 Luaranyang Diharapkan 
Orang-orang Tuna Daksa ini percaya diri ikut serta melestarikan budaya 
jawa khususnya karawitan dan bias menampilkannya di publik. 
 
1.5 Kegunaan 
Kegunaan“SEDULUR DAKSA” sebagaiberikut : 
a. Wadah untuk meningkatkan kemampuan orang-orang tuna daksa didalam 
berbudaya. 
b. Menjadi ajang pengenalan budaya.  
c. Menjadikan orang-orang tuna daksa mencintai budaya Jawa. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
2.1 Lokasi 
Lokasi pengabdian masyarakat berada di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta Jalan Tentara Pelajar Jebres 
Surakarta. 
2.2 Sasaran 
Sasaran program kreatifitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat yang 
berjudul diatas ditujukan kepada tuna daksa di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta 
2.3 Kegiatan yayasan Tuna Daksa 
Kegiatan yang Dilakukan oleh tuna daksa di Balai Besar Rehabilitasi Sosial 
Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta adalah mendapat pelayanan 
dan direhabilitasi sosial, diresosialisasi, mendapat penyaluran kerja dan 
dibimbingan agar mereka dapat hidup di tengah-tengah masyarakat secara layak. 
Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang tuna daksa . 
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 BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
Pembelajaran praktek disanggar karawitan dengan cara memberikan 
pengetahuan tentang notasi gamelan kemudian dipraktekkan secara langsung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Tahapan persiapan  
Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan adalah : 
a. Survey yayasan tuna daksa 
b. Mengkoordinasi pihak yayasan 
c. Penyelesaian administrasi 
3.2 Tahapan Pelaksanaan kegiatan 
Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perjanjian dan 
persiapan peralatan sudah selesai. Kegiatan ini dilaksanakan diyayasan itu sendiri 
dan sanggar karawitan. Dalam pelaksanaan dibimbing oleh 1 pembimbing 
karawitan. Kegiatan pengenalan dan pelatihan akan dibuat senyaman mungkin 
sehingga para tuna daksa akan merasa senang dan tidak bosan. 
Adapun silabus pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut : 
Pertemuan Materi Ajar Waktu Alat/bahan 
Ke 1 Pengenalan materi 2 jam/minggu LCD,whiteboard 
Ke 2 
Pengenalan materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD,gamelan balungan 
Ke 3 
Pengenalan materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD,gamelan balungan 
Ke 4 
Kelancaran materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 5 
Kelancaran materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 6 
Pengenalan materi 
dan prektek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 7 
Pengenalan meteri 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 8 
Kelancaran materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 9 
Kelancaran materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Persiapan Pelaksanaan 
kegiatan 
\ 
Evaluasi 
Pembuatan 
laporan 
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Ke 10 
Pengenalan materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 11 
Pengenalan materi 
dan praktek 
2 jam/minggu LCD, gamelan 
Ke 12 Pertunjukan 2 jam/minggu 
LCD,gamelan, 
panggung dll 
 
3.3 Evaluasi 
Evaluasi bertujuan untuk melihat perkembangan program yang telah 
dilaksanakan, mengetahui kendala yang ada, cara menangani masalah  yang 
dihadapi selama prosese pelakasanaan sehingga proses pengapdian yang 
dilakukan benar-benar efektiv dan maksimal. Evaluasi terakhir berupa 
pertunjukan seni karawitan yang akan dimainkan oleh tuna daksa dan pemberian 
kenang-kenangan kepada yayasan. 
3.4 Pembuatan Laporan 
a. Pembuatan laporan awal 
Pembuuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama 
proses persiapan hingga evaluasi. 
b. Revisi laporan 
Revisi laporan dilaksanakan apabila terdapat kesalahan pada laporan awal 
c. Pembuatan laporan akhir. 
Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar 
dalam penyusunan laporan akhir diperoleh hasil yang lebih baik. 
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 BAB IV 
JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA  
 
 
4.1 Jadwal Kegiatan 
 
No. 
 
Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Persiapan      
2. Pengenalan materi      
3. Praktek karawitan      
4. Pertunjukan      
5. Laporan      
 
4.2 Biaya Kegiatan 
 
No. Jenis pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Peralatan penunjang 6.950.000,- 
2. Bahan habis pakai 2.275.000,- 
3. Lain-lain: Laporan 2.650.000,- 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1.Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
 1.1 Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap (dengan gelar)  Yuliyanti 
2. Jenis Kelamin  L/P  Perempuan 
3. Program Studi  Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
4. NIM/NIDN  B0115062 
5. Tempat dan Tanggal Lahir  Grobogan, 30 Juli 1997 
6. E-mail yuliyanti@student.uns.ac.id 
7. Nomor Telepon/HP  08976372076 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 Ngrandah SMP N 2 Pulokulon MAN Purwodadi 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari Pemerintah, Asosiasi, atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. 
Jumbara PMR se-Kab 
Grobogan 
PMI Kab.Grobogan 2014 
2. 
Jambore PKPR se-Kab 
Grobogan 
Depdiknas 
Kab.Grobogan 
2014 
3. 
Grafity se-kab 
Grobogan  
KP2KP Purwodadi 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah. 
Surakarta, 30 September 2015  
 
 
 
 1.2 Anggota 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap (dengan gelar) Frengki Nur Fariya Pratama 
2. Jenis Kelamin L/P Laki-laki 
3. Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
4. NIM/NIDN C0113026 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Ponorogo, 03 Mei 1993 
6. E-mail frengki@student.uns.ac.id 
7. Nomor Telepon/HP 085735184719 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi Mi al islamiyah 
Selorejo 
Smp 4 
Ponorogo 
Smkn 1 
Jenangan 
Ponorogo 
Jurusan - - Rekayasa 
perangkat lunak 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2007 2007-2010 2010-2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah. 
 
 
Surakarta, 30 September 2015  
 
Yang menyatakan, 
 
  
 
Frengki Nur Fariya Pratama  
NIM. C0113026 
 
 
  
 
 
1.3 Anggota 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap (dengan gelar) Isti Qomah Arum Wardaningtyas 
2. Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3. Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
4. NIM/NIDN B0115028 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 14 Mei 1997 
6. E-mail Istiqawardaningtyas@student.uns.ac.id 
7. Nomor Telepon/HP 085786558301 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 2 Gemawang SMP 2 Girimarto SMA N 1 Girimarto 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2013-2015 
C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari Pemerintah, Asosiasi, atau 
Institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. Jambore Distrik Distrik 2009 
2. 
Jambore PMR se-
Kabupaten 
PMI 2010 
3. Karawitan  Kabupaten wonogiri 2010 
4. Karawitan  Kabupaten Wonogiri 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah. 
 
 
Surakarta, 30 September 2015   
Yang menyatakan, 
 
 
Isti Qomah Arum Wardaningtyas 
NIM. B0115028 
 LampiranDosenPembimbing 
A. Identitas Diri 
1.  Nama Lengkap (dengan gelar) Prasetyo Adi Wisnu Wibowo, S.S.,M.Hum. 
2. Jenis Kelamin L/P Laki-laki 
3. Program Studi Sastra Daerah 
4. NIDN  197604212008121001 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 21 April 1976 
6. E-mail prasetyoadiwisnuwibowo@yahoo.co.id 
7. Nomor Telepon/HP 082136410573 
B. Riwayat Pendidikan 
Nama Institusi    
Jurusan    
Tahun Masuk-
Lulus 
   
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah. 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran2 JustifikasiAnggaranKegiatan 
2.1 PeralatanPenunjang 
 
 
2.2 Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 
Material 1 
Konsumsi 
Pertunjukan 
45@1x 25.000,- 1.125.000,- 
Material 2 
Snack 
Pertunjukan 
50@1x 5.000,- 250.000,- 
Material 3 Bensin  12x 7.500,- 900.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 2.275.000,- 
 
2.3 Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 
Print laporan, 
administrasi dll 
Kertas - - 400.000,- 
kenang-kenangan Kaos 45 50.000,- 2.250.00,- 
SUB TOTAL (Rp) 2.650.000,- 
Total (keseluruhan) 11.875.000,- 
 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
(Rp) 
Peralatan 
Penunjang 
1 
LCD+laptop 12x 20.000,-/jam 900.000,- 
Peralatan 
penunjang 2 
Sewa Panggung 1x - 3.000.000,- 
Peralatan 
penunjang 3 
Dekorasi Panggung 1x - 1.500.000,- 
Peralatan 
Penunjang 4 
Dokumentasi 12x - 300.000,- 
Peralatan 
Penunjang 5 
Sewa Kostum 45 25.000,- 1.250.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 6.950.000,- 
 Lampiran3 
 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian  Tugas 
No Nama/NIM 
Program 
studi 
Bidang 
ilmu 
Alokasi 
waktu 
(jam/minggu) 
Uraian tugas 
1. 
Yuliyanti 
(B0115062/2015) 
Sastra 
Daerah 
Sastra 2 jam/minggu 
koordinator, 
Dokumentasi 
2. 
Frengki Nur 
Fariya Pratama 
(C0113026/2013) 
Sastra 
Daerah 
Sastra 2 jam/minggu 
Pemateri, 
Persiapan alat. 
3 
Isti Qomah Arum 
Wardaningtyas 
(B0115028/2015) 
 
Sastra 
Daerah 
Sastra  2 jam/minggu 
Pemateri, 
membuatlaporan 
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Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta 57126, Telp./Fax. (0271) 632450 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama  : Yuliyanti 
NIM  : B0115062 
Program Studi : Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa 
Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM M (Pengabdian Masyarakat) saya 
dengan judul: 
“SEDULUR DAKSA” (Pelatihan karawitan tuna daksa, Sebagai bentuk 
kecintaan terhadap budaya jawa) 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
 
Surakarta, 30 September 2015 
 
 
 
        Yang menyatakan, 
   
     
 
  
  
Prof. Dr. Ir. Darsono,Msi.    
NIP.19660611199103 1 002   
Mengetahui 
Pembantu Rektor III 
 
 
     
Lampiran 5 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama     : SUWAHYONO 
Pimpinan Mitra Usaha  : BBRSBD Prof.DR. SOEHARSO. Surakarta 
Bidang Usaha   : ___________________________________ 
Alamat   : Jl. TENTARA Pelajar, Jebres, Surakarta 
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat 
 
Nama Ketua Tim Pengusul : Yuliyanti 
Nomor Induk Mahasiswa : B0115062 
Program Studi   : Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 
Nama Dosen Pembimbing : Prasetyo Adi W.W.,S.S,M.Hum 
Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan 
usaha dalam wujud apapun juga. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pe`maksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
 
Surakarta,30 September 2015 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 6 
 
Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
 
